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 A Study of the Film-Adaptation of Roald Dahl’s  The BFG 
 SASADA?Hiroko 
 Abstract?  The BFG (1982) is one of the signature works by Roald Dahl (1916 ?
 1990), who is well known as a writer of light fantasy for children.  This book, which 
describes the friendship between an orphan girl Sophie and a giant called BFG (Big 
Friendly Giant), is dedicated to his late daughter Olivia.  Unusually for Dahl’s 
children’s fiction, The BFG is highly regarded both by child and adult readers 
possibly because the good adult character appears to build a healthy relationship 
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with the child protagonist.  
 ?   This work has been made into a movie twice now: the first was  Roald Dahl’s The 
BFG: The Big Friendly Giant (1989), an animated film directed by British animator 
Brian Cosgrove (1934 ? ), which was broadcasted on ITV at Christmas that same 
year; and the second is  The BFG (2016), a live-action film directed by Steven 
Spielberg (1946 ? ), which was released in the summer of 2016. 
 ?   In this article, these two films are analysed with regard to the portrayal of BFG 
and other Giants, and the portrayal of other worlds such as the Giant Country or 
Dream Country, in addition to the description of Frobscottle (a drink in Giant 
Country), and the relationship between quasi-father and quasi-daughter, making 
reference to the original illustrated by Quentin Blake (1932 ? ).  Through the whole 
analysis, I shall focus on how fantasy is visualised, in particular the visualisation of 
imaginary things or the invisible. 
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 . . . Mr Tibbs suddenly realised that in order to serve the BFG  at his 
twelve-foot-high-grandfather-clock table , he would have to climb to the top 
of one of the tall step-ladders.  What’s more, he must do it balancing a 
huge warm plate on the palm of one hand and holding a gigantic silver 
coffee-pot in the other.  A normal man would have flinched at the thought 
of it.  But good butlers never flinch . . . At the top of the ladder, Mr Tibbs, 
balancing like an acrobat, poured the BFG’s cof fee and placed the 
enormous plate before him.  On the plate there were eight eggs, twelve 
sausages, sixteen rashes of bacon and a heap of fried potatoes. 16? 
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 The land was flat and treeless and there seemed to be no colour in it at all. 
 ?? Every minute, the mist became thicker.  The air became colder still 
and everything became paler and paler until soon there was nothing but 
grey and white all around them.  They were in a country of swirling mists 
and ghostly vapours.  There was some sort of grass underfoot but it was 
not green.  It was ashy grey.  There was no sign of a living creature and no 
sound at all except for the soft thud of the BFG’s footsteps as he hurtled 
on through the fog. 27? 
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 ?? The BFG flung open a massive cupboard and took out the weirdest-
looking thing Sophie had ever seen.  It was about half as long again as an 
ordinary man but was much thicker.  It was as thick around its girth as a 
perambulator.  It was black with white stripes along its length.  And it was 
covered all over with coarse knobbles. 31? 
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 ?? ‘Words . . . is oh such a twitch-tickling problem to me all my life.  So 
you must simply try to be patient and stop squibbling.  As I am telling you 
before, I know exactly what words I am wanting to say, but somehow or 
other they is always getting squiff-squinddled around.’ 
 ?? ‘That happens to everyone,’ Sophie said. 
 ?? ‘Not like it happens to me,’ the BFG said. ‘I is speaking the most 
terrible wigglish.’ 
 ?? ‘I think you speak beautifully,’ Sophie said. 
 ?? ‘You do?’ cried the BFG, suddenly brightening. ‘You really do?’ 
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 ?? ‘Simply beautifully,’ Sophie repeated. 
 ?? ‘Well, that is the nicest present anybody is ever giving me in my 
whole life!’ cried the BFG. 38? 
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